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Ayu Saputri, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Juli 2017, 
Pengaruh Aspek Rasio (Hw/Lw) terhadap Pola Retak dan Momen Kapasitas pada Dinding 
Geser Bertulangan Horizontal Berjarak Lebar dibawah Pembebanan Siklik (Quasi-Statis), 
Dosen Pembimbing : Ari Wibowo dan Sugeng P. Budio. 
Dinding geser adalah dinding yang berfungsi sebagai pengaku yang menerus sampai ke 
pondasi dan juga merupakan dinding inti untuk memperkaku seluruh bangunan yang 
dirancang untuk menahan gaya geser, gaya lateral akibat gempa bumi. Salah satu parameter 
yang mempengaruhi kekuatan dinding geser adalah aspek rasio. Aspek rasio yaitu 
perbandingan tinggi dan lebar pada dinding geser. Dengan aspek rasio yang lebih kecil 
diharapkan penelitian ini mendapat kekuatan yang lebih besar dengan biaya yang lebih 
murah. 
Pada penelitian ini dilakukan pengujian dinding geser dengan pembebanan siklik. 
Dinding geser dibebani sampai pada drift yang ditentukan. Selama pengujian dinding geser 
diberikan beban aksial sebesar 3000 kg. Drift yang diinginkan adalah mulai dari 0-5%. Pada 
interval 0-1% drift dinaikkan sebesar 0,25%. Kemudian pada drift 1-5% dinaikkan sebesar 
0,5%. Pengujian dilakukan 2 siklus setiap drift. Kemudian data-data yang dicatat adalah 
beban lateral, drift dan pola retak. 
Hasil pengujian pada dinding geser SW-50-1,5 beban lateral maksimum yang dapat 
ditahan adalah sebesar 8500 kg dengan momen ultimate sebesar 5100 kgm dan momen retak 
sebesar 1390 kgm. Untuk dinding geser SD-300-1,5 beban lateral maksimum yang dapat 
ditahan adalah sebesar 6972 kg dengan momen ultimate sebesar 4183,20 kgm dan momen 
retak sebesar 2139 kgm. Tetapi beban lateral yang dapat ditahan bukan dalam keadaan beban  
maksimum  dan  hanya dari salah satu sisi saja yang dapat dicapai benda uji karena peralatan  
yang tidak memadai. Untuk selanjutnya demi mencapai hasil yang lebih maksimal dapat 
menggunakan alat yang memadai. Pola retak yang terjadi pada ketiga benda uji adalah retak 
lentur dan retak geser, yang membedakannya adalah penyebaran retak tersebut pada masing-
masing benda uji. 





Ayu Saputri, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of 
Brawijaya, July 2017, The Effect of Aspect Ratio (Hw/Lw) on Crack Pattern and Moment 
Capacity of Shear Wall  with  Widely Spaced Horizontal Reinforcement Subjected to Cyclic 
Loading ( Quasi-Static), Academic Supervisor : Ari Wibowo dan Sugeng P.Budio 
Shear wall is a wall that acts as a continuous stiffener to the foundation and is also the 
core wall for stiffener to entire buildings designed to withstand shear forces, lateral forces 
caused by earthquakes. One of the parameters that effect the strength of the shear wall is the 
aspect ratio. Aspect ratio is the ratio of height and width of the shear wall. With a smaller 
aspect ratio it is hoped that this study will gain greater strength at a cheaper cost. 
 In this research, shear wall tested with cyclic loading. The shear wall is loaded up to the 
specified drift. During testing an axial load of 3000 kg is given. The desired drift is ranging 
from 0-5%. At 0-1% drift interval increased by 0.25%. Then at 1-5% drift increased by 0.5%. 
The test is done 2 cycles per drift. Then the data recorded are lateral load, drift and crack 
pattern. 
 The test results on the SW-50-1.5 shear wall of the maximum lateral load that can be 
hold is 8500 kg with the ultimate moment of 5100 kgm and the crack moment of 1390 kgm. 
For SD-300-1.5 shear wall the maximum lateral load that can be hold is 6972 kg with the 
ultimate moment of 4183.20 kgm and crack moment of 2139 kgm. But the retained lateral 
load is not in the maximum load state and only from one side that the test specimen can attain 
because of inadequate equipment. For the next in order to achieve maximum results can use 
an adequate tool. Crack patterns that occur in all three specimens are flexible cracking and 
shear fracture, which distinguishes them from spreading the cracks on each specimen. 
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